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SUMMARY
Contribution to the knowledge of the Dematiaceae from Catalonia
More than 60 species of Imperfect Fungi of the Dematiaceae Family, most of them
parasitic of Catalonian plants, are listed. Many of these species are of great interest for
plant protection, although some have been found on hosts of scarce agronomic interest or
in small geographical areas reduced to infectious spots.
INTRODUCCIO
S'ha considerat interessant aprofundir
en el coneixement dels Dematiaceae de
Catalunya ates que aquesta familia de
fongs imperfectes compren un elevat norn-
bre d'especies d'interes fitosanitari. Aixo
no obstant, la bibliografia catalana sobre
aquest terra es molt escassa, per la qual
cosa es considerava fins ara que era mal
representada en la nostra flora micolo-
gica.
Pel fet de presentar-se en aquesta famI-
lia un polimorfisme molt acusat, que es
manifesta tant en la variabilitat morfolo-
gica com metrica de les sever estructures
i dels elements reproductors, la classifica-
ci.o de les seves especies resulta dificil i
complexa.
El cotlectiu de mostres analitzades fins
ara es encara petit (unes 3.000 analisis),
pero considerem haver realitzat un mos-
tratge suficient corn perque es trobin re-
presentades les dematiacies fitoparasites
mes comunes. E.s logic pen':ar, doncs, que
en continuar treballant aniran apareixent
moltes mes especies que les citades en
aquest cataleg i en la bibliografia publi-
cada; no es tracta, per tant, d'una llista
tancada, sing simplement d'un cataleg
quelcom mes ampli que els publicats an-
teriorment.
CATALEG D'ESPECIES
A continuacio es dona una relacio per
ordre alfabetic de les dematiacies aillades
a partir de plantes malaltes, indicant per
a cada una d'elles la data i la localitat de
procedencia de la mostra o mostres.
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Alternaria alternata (Fr.) Keissler, 1912,
Beih Bot. Zb1., 29: 434.
En tiges i fulles de Cucumis melo L. pro-
cedents de Borrassa (1-79) i Vilafranca del
Penedes (VIII-70), fulles de Ficus carica L.
del Papiol (VIII-62), llavors de Glycine
max (L.) Merv. procedents de Tailandia
(X-79) i llavors i fulles de Helianthus an-
nuus L. de Borrassa (VII-79).
Es tracta d'una especie polifaga que pro-
dueix conidis disposats generalment en
llargues cadenes sovint ramificades, obcla-
vats, ovoides o elliptics, proveits d'un ros-
tre curt i conic. La paret del conidi es llisa
o rugosa i el contingut de color marro
daurat; presenta vuit septes transversals
i sovint diversos de longitudinals o oblics.
La longitud del conidi es de 20-63 Itm per
9-18 l.m d'amplada, i la mitjana es de
37 ;tm per 13 ;am,
Alternaria brassicae (Berh.) Sacc., 1880,
Michelia, 2: 129.
Parasitant fulles de Brassica oleracea
(L.) D. C. en les localitats de Bellpuig d'Ur-
gell (11-65), Biure d'Emporda (1-82), Cas-
tello d'Empuries (VIII-80), Premix de Mar
(11-65) i Riumors (XII-77), i fulles i inflo-
rescencies de Brassica oleracea (L.) D. C.
var. botrytis a Premix de Mar (11-65) i Riu-
mors (XII-77). Les lesions foliars son cir-
culars, de color marro fosc apreciant-se
aneiles de creixement; poden assolir un
diametre de 0,5 a 12 mm i es presenten
aillades o associades.
Alternaria chlamydospora M o u c h a c c a,
1973, Mycol. appl. 50: 217-222.
En arrels necrosades de Dianthus caryo-
phyllus L.; la mostra procedia de Vilassar
de Mar (V-83). Les clamidospores de for-
ma i volum variable son de color marro
daurat. Els cohidiofors, de 3-6 p.m de dia-
metre assoleixen una longitud de 150 µm
i presenten un color marro pallid. Els co-
nidis en un principi obclavats o obpirifor-
mes son de color marro daurat i Ilisos, en-
cara que ocasionalment presenten petites
berrugues; mesuren de 20-60 I.m per 6-40
Itm, el bec es curt i la seva amplada oscil-
la entre 2 i 6 I.m.
Alternaria citri Ellis et Pierre apud Pier-
ce, 1902, Bot. Gaz., 33: 234.
Observat a Barcelona (11-65), infectant
fulles de Phoenix dactylifera L. que pre-
sentaven taques necrotiques, circulars o
elliptiques rodejades d'un halo groc.
Alternaria dianthi Stevens et Hall, 1909,
Bot. Gaz., 47: 409-413.
S'ailla de fulles i tiges de Dianthus caryo-
phyllus L. procedents de les localitats se-
gi.ients: Alella (VIII-63), Cabrils (VIII-63,
V-82, X-82), Sant Andreu de Llavaneres
(VIII-63) Mataro (111-62, VIII-63, IX-82),
el Masnou (XI-62, XI-65, 111-66), Premix
de Mar (X-62), Sant Vicenc de Montalt
(VIII-63), Teia (VII-63), Tiana (X-62) i Vi-
lassar de Mar (V-62, IV-63).
La infeccio es manifesta inicialment per
l'aparicio de petites taques purpuries que
en desenvolupar-se es tornen clorotiques
amb el marge verd. Les lesions tendeixen
a confluir.
Alternaria dianthicola Neergard, 1945. Da-
nish species of Alternaria and Stemphy-
lium: 190.
Parasitant petals de Dianthus caryophy-
llus L. a Barcelona (IX-70), Cabrils (IX-63),
el Masnou (XI-62, 111-66), Mataro (V-62) i
Vilassar de Mar (IV-62, IX-63).
Conidis aillats o en cadenes, de quatre
o cinc elements, rectes o corbats, de color
marro verdos pallid amb la paret Ilisa;
septes longitudinals o oblics escassos (1
o 2) i de dimensions molt variables. Pe-
tals i sepals parcialment o totalment afec-
tats, de color marro amb perdua de tur-
gencia molt acusada respecte als teixits
sans. En cas d'estar afectat el calze, aquest
s'acostuma a trencar.
Alternaria solani Sorauer, 1896, Z.
Pflkrankh. 6: 6.
Aillat a partir de fulles i fruits de di-
versos cultius horticoles entre els quals se
citen Capsicum annuum L. procedent de
Riumors (IX-79), Sant Boi de Llobregat
(XI-81) i Vilabertran (VIII-82); Dianthus
caryophyllus L. de Vilassar de Mar (III-
1962); Lactuca sativa L. de Riumors (XI-
1977); Lycopersicon esculentum Mill. d'Al-
canar (1-82), Gava (VII-65), el Papiol
(IX-62) i Vilassar de Mar (VIII-63), i Sola-
num tuberosum L. procedent de Barcelona
(XI-75), Sant Feliu de Guixols (V-82) i Sant
Julia de Palou (11-75).
Els simptomes consisteixen en l'aparicio
de lesions foliars ovals o irregulars amb
anells de creixement concentric, de color
marro; infecta altres parts de la planta i
produeix simptomes semblants als indicats
anteriorment.
Conidis generalment aillats de color mar-
r6 pallid o verdos, amb la paret llisa, de
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150-300 Itm de longitud per 15 X 19 l.m d'am-
plada. Presenten de 9-11 septes transver-
sals i pocs o cap d'oblics o longitudinals.
El rostre del conidi es pallid i flexuos i en
algunes ocasions, ramificat.
Alternaria Nees ex Fr.; Nees, 1816, Syst.
Pilze schwamme: 72.
Especies no identificades d'aquest ge-
nere s'observaren en les parts aeries
de diversos patrons:. Actinidia chinensis
Planch. a Cabrils (XI-82) i Mataro (IX-82);
Corvlus avellana L. a I'Albages (X-82), el
Papiol (VIII-65), Reus (VII-82), Vallmoll
(V-82) i Vilallonga (VI-82); Castanea sati-
va Miller a Vilassar de Mar (VIII-82); Cap-
sicum annuum L. a Torroella de Montgrf
(VII-82); Chamaerops humilis L. a Vall-
carca (IV-65); Cichorium endivia L. al Prat
de Llobregat (X-75); C. intybus L. a Bell-
vei (1-83); Cynara scolymus L. a Amposta
(11-82) i el Prat de Llobregat (XI-75); Dah-
lia variabilis (Willd.) Desf. a Vilassar de
Mar (VII-63); Daucus carota L. a Vilade-
cans (XI-65); Dianthus caryophyllus L. a
Barcelona (XI-81), Cabrils (VI-81, X-82), el
Masnou (XI-65), Montgat (IX-82); Dracae-
na deremensis Engler. a Lleida (I-81); Echi-
nocactus grusonii Hildmann a Vilassar de
Mar (11-80); Euphorbia jathropa a Vilas-
sar de Mar (VI-82); Ferocactus hystrix
(DC) Linds. a Barcelona (1-81); Ficus cari-
ca L. a Riumors (VI-79); Gladiolus commu-
nis L. a Cabrils (111-82); Hedera helix L.
a Vilassar de Mar (VIII-82); Hydrangea
hortensia D. C. a Premix de Dalt (111-82);
Lactuca sativa L. al Prat de Llobregat (X-
65) i Riumors (XII-81); Lithops sp. a Bar-
celona (11-81); Lycopersicon esculentum
Mill. a Riumors (VI-77); Mammillaria neo-
mvstax Backbg. a Barcelona (1-81); Malus
doinestica Borkh. a Fontanilles (V-82) i el
Papiol (V-82); Olea europea L. al Catllar
(11-82); Pelargonium peltatum Ait. a Pala-
folls (XI-81); P. zonale Willd. a Cabrils
(VII-82); Phaseolus vulgaris L. a Cabanes
(VIII-82); Pinus sp. a Marganell (1-82);
Prunus armeniaca L. a Maspujols (XII-62)
i el Papiol (XII-62); P. persica (L.) Bastch.
a Cambrils (IX-82); Riumors (VI-82); Se-
ros (VI-82) i Vilaseca (1-82); Pseudolobivia
aurea a Barcelona (1-81); Populus bolleana
Lanche a Mont-roig del Camp (VI-82); Pi-
rus communis L. a Fontanilles (VI-82), Gi-
rona (VIII-82) i Santa Coloma de Farners
(IX-82); Quercus coccifera. L. a Vallcarca i
a Riumors (VI-77); Valeriana walychii a la
Cava (IV-82); Saintpaulia ionantha Wendl.
a Cabrils (X-82) i Vitis vinifera L. a Alella
(IX-63), Teia (VI-81) i Vilafranca del Pe-
nedes (VI-81).
Aureobasidium pullulans (De Bary) Ar-
naud, 1918, Les Asterinees (in ann. Ec.
Agric. Montpellier, N. S. 16): 39.
S'ailla a partir de teixits foliars necro-
tics de Corylus avellana L. de la Selva del
Camp (111-82); Cycas revoluta Thunb. de
Vilassar de Mar (VI-81) i Fuchsia sp. de
Premix de Mar (V-82) i en arrels de Mam-
millaria neomystax Backbg. a Barcelona
(I-81).
Conidis unicellulars, hialins, ellipsoidals
o ovoides de paret Ilisa i embolcallats per
una massa mucilaginosa; es presenten ai-
llats o agrupats; llurs dimensions son bas-
tant variables, oscillant de 4-12 µm de lon-
gitud per 2-6 µm d'amplada. Poden desen-
volupar-se conidis secundaris per gemma-
cio a partir dels primaris.
Brachysporiella laxa (Hudson) M. B. Ellis,
1971, Mycol. Pap. 103: 7-8.
En teixits necrosats de ferides de poda
en Platanus orientalis L., la mostra fou re-
collectada a Girona (111-83). S'observaren
conidis aillats, amb l'apex arrodonit i la
base truncada; tenien 2-3 septes amb fran-
ges fosques i la cellula basal hialina o sub-
hialina. Mesures: 16-30x8-12 µm.
Brachysporiella setosa (Berk et Curt.)
M. B. Ellis, 1959, Mycol. Pap. 72: 17.
En arrels de Corylus avellana L. recollec-
tades a la Selva del Camp (V-83).
Conidis subesferics de color marro amb
dues cellules basals hialines; dimensions
de 20-40 !.m x 15-25 µm.
Cercospora beticola Sacc., 1876, Nuovo G.
Bot. stal. 8: 189.
Parasitant fulles de Beta vulgaris L. var.
cicla a Barcelona (X-81), el Papiol (IV-63,
X-65) i Riumors (V-78, XII-82), i de Beta
vulgaris L. var. rapa a Granollers (IX, X-70,
11-72) i Olot (X-74).
Les fulles infectades presenten lesions
circulars o ellfptiques, inicialment cloroti-
ques, perb en evolucionar prenen color
marro, i es forma al seu entorn un anell
vermell porpra; aquestes lesions assolei-
xen un diametre d'uns quatre mm i poden
confluir entre si afectant una gran part
del limbe foliar. Les fulles es perforen en
separar-se els teixits necrbtics dels vius.
Conidis hialins de 60-200 E.m de longitud
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per 3,5-4,5 ;tm d'amplada, amb un nom-
bre variable de septes transversals que os-
cilla de 6 a 17.
Cercospora bolleana (Thum.) Speg., 1879;
Michelia 1: 475.
Infectava fulles de Ficus carica L. pro-
cedents de Banyoles (X-81), Barcelona (IX-
1977, X-78), Borrassa (VIII-81), Cabrils
(IX-80), Riumors (X-78) i Sant Cugat del
Valles (XI-78).
Petites taques necrbtiques de clorosi ge-
neralitzada de la fulla en estadis avancats
d'infeccio i, posteriorment, filoptosi que es
particularment greu quan es molt prime-
renca. Conidiofors de color marro gro-
guenc amb 1-7 septes transversals que as-
soleixen una longitud de 30-65 Itm X 6-8 Etm
d'amplada.
Cercospora circumscissa , Sacc., 1876, Nuo-
vo G. Bot. Ital. 8: 189.
Infectant fulles de Prunus avium L. a
Cabrils (IX-80). Simptomes: Petites ta-
ques circulars amfigenes de menys de
5 mm de diametre, amb els limits ben defi-
nits; els discs de teixits necrbtics sovint
es desprenen.
Conidis de color pallenc, amb la paret
finament rugosa i 2-6 septes transversals
generalment 3 o 4; la longitud oscilla entre
30-80 Ism i l'amplada varia de 3,5 a 4,5 Etm.
Cercospora cladosporioides Sacc.; Mich.
2: 556 et F. Ital. 5: 672.
En fulles d'Olea europea L. procedents
de Mont-roig del Camp (IV-82).
Cercospora dubia (Riess) Wint. Hedw.;
1883.
En fulles de Chenopodium album L. re-
collectades a Verges (VIII-80). Petites ta-
ques necrotiques.
Cercospora handelii Bubak., 1909, Annln.
Naturhist. Mus. Wien. 23: 106.
En fulles de Rhododendron sp. proce-
dents de Puigcerda (X-82) que presentaven
taques de color marro rodejades d'un halo
porpra fosc.
Conidis de color pallenc pallid; presen-
ten 6-14 septes transversals assolint 60-
100 ;xm de longitud per 3-4 itm d'amplada;
els conidibfors de color marro verdos pal-
lid son fasciculats.
Cercospora medicaginis Ell. et Ev.
Parasitant fulles i tiges de Medicago sa-
tiva L. procedents de Torroella de Montgri
(XI-82).
A les fulles, lesions necrbtiques de for-
ma oval o elliptica; a les tiges, les lesions
son tambe elliptiques encara que molt
allargades.
Cercospora melonis Cke. Cooke. Gard.
Chron. XX ser. 3 (1896), pg. 271-272 et
Journ. Board of Agr. 1902, pg. 196-198, pl. 1.
Parasitava fulles de Cucurbita pepo L.
var. oblonga cultivades a Borrassa (VIII-
1979).
Cercospora opuli (Fuckel) Hohnel, 1907,
Kabat et Bubak. Fung. Imp. No. 445.
Parasitava fulles de Viburnum tinus L.
a Olesa de Montserrat (111-80) i Sant Cu-
gat del Valles (11-79, 111-80).
Petites arees circulars o elliptiques de
color marro.
Cercospora smilacis Thum, 1879, Contrib.
Fl. Mycol. Lusit. 2: 14.
En fulles de Smilax aspera L. procedents
de Barcelona (X-80), Begues (V-80), Ca-
brils (IV-80), l'Estartit (VII-78), Garraf (II-
1979), Olesa de Montserrat (111-80), Sader-
nes (VIII-81), Sant Cugat del Valles (11-79),
Terrades (IX-77) i Torroella de Montgri
(VIII-78).
Lesions necrbtiques amfigenes, circulars,
de color marro amb el marge mes fosc i
sovint un halo groc; llur diametre oscilla
pels volts dels 5 mm. Conidiofors de color
marro pallid. La seva longitud oscilla en-
tre 60 i 120 µm i l'amplada es de 4-5 µm
i presenten 3-10 septes.
Cerebella andropogonis Ces., 1851 apud
Rabenhorst in Bot. Ztg., 9: 669.
Aillat a partir de fulles de Dianthus ca-
ryophyllus L. recollectades a Cabrils (XI-
1982). Conidis apicals, de forma variable i
color marro, son llisos i rugosos, amb cons-
triccions acusades a nivell dels septes.
Chalaropsis Peyronel, 1916, Staz. sper. agr.
ital., 49: 585-596.
Aillat a partir de taques, fosques que
apareixien a la zona basal del tronc de Pru-
nus persica (L.) Batsch. que procedia de
Bordils (XI-82) i Cambrils (IV-82).
En la bibliografia no se citen especies
del genere Chalaropsis (ni de Ceratocystis,
amb el qual estan en relacio metagenetica
algunes especies del primer genere) corn
a parasit dels Prunus sp., per la qual cosa
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considerem que es tracta d'un fong sa-
profit.
Chlamydomyces palmarum (Cooke) Ma-
son, 1928, Annotated Account of Fungi re-
ceived at the Imperial Bureau of Myco-
logy, List 2 (1): 37.
En teixits necrosats de Washingtonia f ili-
fera (Lindreu) Wendl. cultivada a Barce-
lona (VII-83).
Conidis acrbgens aillats constituits per
una cellula apical de color groguenc o mar-
r6 daurat, amb l'epispori rugos; la cellula
basal molt mes petita es hialina, to l'epis-
pori His i l'hilum clarament diferenciat; el
conjunt mesura 28-50x20-40 µm. Els coni-
dibfors son semblants als d'Aspergillus.
Cladosporium allii-cepae (Ranojevic) M. B.
Ellis, 1976, More Dematiaceus Hyphomy-
cetes, pg. 337.
En fulles d'Allium sativum L. procedents
de Riumors (V-77) i Allium cepa L. proce-
cedents de Borrassa (X-80), el Poal (11-82),
que presentaven un recobriment fuliginos
constituit basicament pels conidis. Coni-
dis generalment solitaris, mes o menys ci-
lindrics amb els extrems roms, uniceilu-
lars de joves i despres amb un o dos sep-
tes transversals, rarament tres.
CladospoHum carpophilum (Thum., 1877,
Ost. bot. Z. 27: 12.
En fulles i fruits de Prunus amygdalus
Batsch. a Reus (V-82), P. armeniaca L. a
Barcelona (VII-80) i P. persica (L.) Batsch.
produint la carpoptosi mes o menys pre-
matura; damunt I'ultima especie patro s'i-
dentifica tambe en mostres procedents de
la Mtinia (V-82) i Ulldecona (V-82).
Cladosporium carpophilum es una espe-
cie a la qual no s'acostuma a donar gaire
importancia; aixb no obstant, en algunes
zones d'Australia i Africa del Sud es con-
sidera bastant perjudicial pels danys que
hi produeix. Presenta conidis aillats o agru-
pats en cadenes senzilles o ramificades
constituides per 3-4 elements; son unicel-
lulars de color marro verdos pallid, amb
1'exospori His o finament rugos, de 9-29 lam
de longitud per 4-5 p.m d'amplada. La seva
forma ascbfora es Venturia carpophila Fis-
her, 1961, Trans. Br. Mycol. Soc.; 44: 337-
342.
Cladosporium cucumerinum Ellis et Arth.,
1899, Bull. Agr. Exp. Sta. Indiana, 19: 9.
En fulles de Cucumis sativus L. del Prat
de Llobregat (VI-82) i Argentona (V-83).
Conidis generalment unicellulars dispo-
sats en llargues cadenes ramificades, sub-
esferiques, ellipsoidals o fusiformes, amb
I'epispori His o finament rugos, de color
marro verdos, de 4-25 l.m de longitud per
2-6 µm d'amplada, essent les mesures mes
frequents de 14-19 X 3-5 !tm.
Cladosporium echinulatum (Berk.) de
Vries, 1952, Contribution to Knowledge of
the genus Cladosporium Link. ex Fr.: 49.
En fulles de Dianthus caryophyllus L.
que presentaven lesions clorbtiques rode-
jades d'un halo morat d'antocians. S'obser-
va en mostres recollectades en les segi.ients
localitats: el Masnou (XI-62, 11-65), Mataro
(IV-62), Premix de Mar (IV-72), Sant An-
dreu de Llavaneres (VIII-63), Tiana (X-62)
i Vilassar de Mar (IX-63).
Conidis de color marro verdos, aIllats o
agrupats en cadenes curtes, cilindrics, amb
una lleugera constriccio a la part central, i
en algunes ocasions lleugerament corbats;
els extrems son sempre roms i 1'epispori
equinulat. Dimensions: 25-55 X 8-17 µm.
Septes transversals en nombre variable
que oscilla d'1 a 5, generalment 3.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link.
ex S. F. Gray, 1821, Nat. Arr. Br., Pl., 1: 556.
En fulles i tiges d'Asparagus plumosus
Baker. cultivats a Vilassar de Mar (11-83);
en fulles i flors de Dianthus caryophyllus
L. procedents de Cabrera de Mataro (11-72)
i Mataro (XI-73), en fulles i fruits de Fra-
garia vesca L. de Sant Iscle de Vallalta
(IX-80) i en fulles i beines de Phaseolus
vulgaris L. de Salt (IX-82).
Conidis en general agrupats en llargues
cadenes sovint ramificades, ellipsoidals o
oblongs, amb els extrems arrodonits, de
color marro pallid o verdos, amb i'epispo-
ri gruixut i rugos i 1'hilum clarament vi-
sible, la seva longitud oscilla de 5 a 23 I.m
i l'amplada de 3 a 8 p.m.
Cladosporium nervale Ell. et Dearn.
Infectava fulles d'Euphorbia characias
L. a l'Estartit (VII-78). Es desenvolupa a
partir de teixits foliars inicialment clorb-
tics; aquestes lesions no presentaven ni
forma ni limits ben definits.
Cladosporium phlei (C. T. Gregory) de
Vries, 1952; Contribution to the Knowled-
ge of the genus Cladosporium, Baarn: 49.
Observat en lesions foliars d'Avena sati-
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va L. a Orcau (111-82) i Sant Salvador (III-
1982), en fulles d'Hordeum vulgare L. a
Barcelona (V-79) i Lleida (11-82) i a Raja-
dell (111-82) i en fulles de Triticum vulgare
Will. a 1'Aldea (11-82), Barcelona (V-81) i
Osso de Sio (11-82).
Petites taques grisenques, de forma el-
liptica amb un halo porpra. Presenta coni-
dis oblongs o cilindrics amb els extrems
arrodonits, de color marro verdos, l'epis-
pori equinulat, amb 1-3 septes i 15-36 itm
per 7-14 Itm.
Cladosporium pisi Cug. et Macch. O. Not.
Ins. e Parass. 1890, p. 16. t. v.
En beines i fulles de Pisuin sativum L.
recollectades a Barcelona (II-65); l'atac era
molt intens.
Cladosporium Link.; 1815. Magazin Ges.
naturf. Frenude Berlin 7: 37-38.
Especies no identificades d'aquest gene-
re s'observaren parasitant tant planter Ile-
nyoses com herbacies: Actinidia chinensis
Planch a Mataro (IX-82); Allium sp. a Ca-
brils (V-82); A. sativum L. a Riumors (V-
1977); Cissus lea-coccinea a Vilassar de
Mar (XI-82); Corylus avellana L. a 1'Alba-
ges (X-82), Riudoms (VII-82), Salou (IV-82),
Tarragona (XI-82) i Valimoll (V-82); Cu-
pressus sempervirens L. a Sant Just Des-
vern (VII-81); Cynara scolyrnus L. a Pere-
lada (XI-82); Dracaena deremensis Engler
a Lleida (1-81); Eriocactus leninghausii
(Haage) Backbg. a Barcelona (XI-80); Hor-
deum vulgare L. a Ulldecona (111-82); Lac-
tuca sativa L. al Prat de Llobregat (X-75);
Lithops sp. a Barcelona (11-81); Lycoper-
sicon esculentum Mill. a Cabrils (VIII-82)
i Llanca (VII-82); Malus domestica Borkh.
a Fontanilles (V-82); Mainmillaria euthele
Backbg. a Barcelona (I-81); Phoenix cana-
riensis Chaub. a Santa Colorna de Cervello
(IV-82); Pinus pinea L. a Gava (XI-81); Pi-
rus communis L. a Massalcoreig (VI-82);
Pittosporurn tobira (Thunb.) Aiton a Bar-
celona (V-82); Prunus amygdalus Batsch.
al Bruc (IV-1982); Prunus persica (L.)
Batsch. a Cambrils (IX-82), Reus (XII-81)
i Riudoms (1-82); Triticum vulgare Will. a
Barcelona (V-81); Tulipa gesnesiana L. a
Cabrils (111-82); Ulmus carpinifolia Gle-
ditsch. a Riumors (VII-77) i Sant Boi de
Llucanes (1-82); Vitis vinifera L. a Agullana
(1-82), Vilafranca del Penedes (VI-81) i
Valls (11-82), i en fulles de Spinacia olera-
cea L. procedents de Vilabertran (XII-81).
Cryptocoryneum condensatum (Vallr.)
Mason et Hughes, 1953, apud Rimington in
Nat. Hist. Scarbourgh. Distr., 1: 161.
A la base del peciol de Chamaerops hu-
pnilis; la mostra fou recoHectada a Gava
(X-82) i en arrels de Rosa sp. cultivada a
Vilassar de Mar (VI-83).
Conidis ramificats a partir d'un punt, en
diversos bravos que tenen cada un d'ells
fins a 17 septes transversals.
ELLIS (1971) cita aquesta especie com a
degradadora dels teixits lignificats de les
especies caducifolies.
Curvularia geniculata (Tracy et Earle)
Boedijn.
En arrels mortes de Prunus avium L.
que Toren recollectades a Sant Climent de
Llobregat (111-83).
Els conidis, de 26-28 x 8-13 µm, ja es tro-
baven en la mostra fresca.
Curvularia Boedijn, 1933, Bull. Jard. Bot.
Buitenz., III, 13 (1): 120-134.
Una especie no identificada d'aquest ge-
nere es desenvolupava en les parts aeries
de la tija d'Echinocereus pectinatus (X-80)
cultivat a Barcelona; a les zones d'intens
creixement del fong la tija prenia color
marro fosc.
Conidis acropleurogens, aIllats, corbats
o sovint tambe. en forma de clava, pirifor-
mes, etc., amb 3 o mes septes, essent hiali-
nes les cellules extremes, i pigmentades les
restants.
Dematophora necatrix Hartig ., 1833, Un-
ters. Forsbot. Sust. Munchen, 3: 122-126.
En arrels de Cydonia oblonga Mill. pro-
cedents de Tarragona (VII-81); Malus do-
mestica Borkh., de Palau de Plegamans
(V-64) i Vilafranca del Penedes (111-66);
Pirus communis L. d'Arbeca (VI-83); Pla-
tanus orientalis L. de Barcelona (V-83); Po-
pulus nigra L. de Mont-roig del Camp (IX-
1981, VI-83); Prunus avium L. de Tarrago-
na (VII-81) i Quercus ilex L. de Barcelona
(11-79).
Conidiofors agrupats en coremis i coni-
dis de 3-4,5x2-2,5 Eam. P,s la forma imper-
fecta de Rosellinia necatrix (Hartig) Berl.
ex Prill.
Diplocladiella scalaroides Arnauld, 1976,
More Dematiaceus Hyphomycetes C. A. B.
pp. 229-230.
En arrels de Dieffenbachia tropica pro-
cedents de Vilassar de Mar (XII-83), de
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Juniperus sieboldiana procedents de Santa
Cristina d'Aro (XII-1983) i de Pinus hale-
pensis Mill. recollectades a Sant Iscle de
Vallalta (XI-81).
ELLIS (1976) cita aquesta especie com a
caracteristica de fusta morta a Franca i
Anglaterra
La primera descripcio d'aquesta especie,
encara que incorrecta pero suficient per a
la seva identificacio, va esser realitzada per
ARNAULD (1954), pero la publicacio valida
no es faria fins 22 anys despres.
Conidiofors de 25-45 Itm de longitud i
diametre de 3-4 Itm. Els conidis, de tipus
estauroconidis, son com estrelles de tres
bravos, i un d'ells es mes curt que els res-
tants; 1'epispori es llis i el contingut de
color marro no gaire fosc. Les cellules ex-
tremes de les tres prolongacions son gai-
rebe hialines. Les dimensions dels conidis
son bastant variables, oscillant la seva am-
plada normal entre 15 i 30 Itm, encara que
segons el mateix Arnauld poden assolir les
40 atm.
Drechslera cactivora (Petrak) M. B. Ellis,
1976; Dematiaceus Hyphomicetes: 432.
Atacava intensament Gvmnocalicium ini-
hanovichii (Fric et Guerk) Br. et R. - Hylo-
cereus guatemalensis (Eichl.) Br. et R. (II-
1981), que es caracteritzava per una podri-
dura humida localitzada en els apexs cau-
linars.
Conidis cilindrics, ellipsoidals, fusifor-
mes o obclavats, de color marro daurat
amb 2-4 pseudo-septes de 30-65 Itm de lon-
gitud per 9-12 itm d'amplada maxima.
Drechslera sorokiniana (Sacc.) Subram. et
Yain, 1966, Curr. Sc., 35: 354.
En Lolium sp. recolleetat a Cabrils (VI-
1982). Conidis rectes o lleugerament cor-
bats, fusiformes o ellipsoidals de color
marro verdos, Ilisos amb 3-12 pseudo-sep-
tes, de 40-120 Itm X 17 X 28 I.m.
Echinobotryum atrum Corda, 1831,
Sturm's Deut. Fl. III (2), 12: 51.
En arrels i base del tronc de Malus do-
mestica Borkh. var. golden delicious, pro-
cedents de Lleida (V-83) i Prunus persica
(L.) Batsch. recollectat a Lleida (V-83).
Conidis foscos, piriformes, amb 1'apex
gairebe hiali, epispori rugos. Dimensions:
9-14 Itm X 5-8 p.m.
Embellisia allii (Campanile) Simons, 1971,
Mycologia 63: 382-384.
En cebes d'Allium sativum L. que pre-
sentaven un recobriment negre polsos; les
fulles de les plantes infectades presentaven
clorosi apical i en estries que progressava
vers I'apex.
La mostra (planta sencera d'A. sativum)
es recollects a Ager (VI-83).
Conidis subcilindrics o ellipsoidals de
color marro fosc amb 1'epispori his i 3-6
(fins a 10) septes transversals i ocasional-
ment 1-2 longitudinals o oblics. Dimen-
sions: 25-45 I.m X 10-15 p.m.
Embellisia hyacinthi de Hoog et Muller,
1973, Neth. J. Pl. Path. 79: 85-93.
Infectant bulbs de Gladiolus hortulanus
Bailey cultivate a Cabrils (XII-83).
Necrosi superficial en forma de taques
discontinues que ELLIS (1976) indica que
son circumdades d'un halo marro verme-
llos (en Freesia, Hyacinthus i Scilla), en-
cara que nosaltres no i'hem observat.
Conidiofors de color marro clar, de fins
a 120 µm de longitud i 3-6 Itm de diametre.
Conidis amples, ellipsoidals o fusiformes,
clavats o obclavats, amb la cellula apical
a grans trets triangular, de color marro
fosc o verdos, llisos amb 3-6 o mes septes
transversals gruixuts i 1 o mes de longitu-
dinals o oblics. Dimensions: 17-50 p.m X
8-13 !tm.
Endophragmia nannfeldtii M. B. Ellis;
1971; Dematiaceous Hyphomycetes pg. 16.
En Washingtonia filifera (Linden) Wendl.
cultivada a Barcelona (VII-83). Conidis ma-
joritariament biseptats de 18-33 x 12-20 µm.
Fusicladium virescens Bon. Deighton,
F. C.; 1967; Mycol. Pap., 112: 16-27.
Ataca tots els organs aeris de la planta,
fulles, fruits i branques, es mante durant
l'hivern en els xancres de les branques.
Els fruits infectats en epoca de creixement
es deformen i s'esquerden, perdent aixi el
seu valor comercial. S'ha observat en mos-
tres procedents de Barcelona (V-71, VI-80),
Gava (VII-65), Gelida (VIII-82), Manresa
(V-65), Massalcoreig (VI-82), el Papiol (X-
1965) i Vilablareix (IX-82).
Deformacions de fruits, taques fosques
i fuliginoses en fruits i fulles, i xancres a
les branques.
Conidis fusiformes pero amples, amb la
base truncada de color marro verdos pal-
lid i epispori Ilis o rugos, generalment uni-
cellulars encara que n'hi ha de bicellulars.
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La seva longitud es de 17-28 Itm i l'ampla-
da de 8-19 Itm.
Gliomastix murorum (Corda) Hughes,
1958, Can. J. Bot., 36: 769.
En fuller de Freesia sp. recollectades a
Cabrils (VII-82) i en branques necrosades
de Platanus orientalis L. procedents de Gi-
rona (111-83). Citat a la bibliografia corn a
saprbfit.
Conidis subesferics de color marro ver-
dos o negre, de 2,5-5,5X2-4,5 Itm amb 1'e-
pispori rugos.
Leptographium lundbergii Lagerb. et Me-
lin., 1928. Svenska Skogsvfor. Tindskr.,
1927, Haft 2, Och. 4: 257 (1928).
En un tronc de Pinus pinea L. proce-
dent de Tordera (X-83) que presentava un
fort atac d'escolitids. ELLIS (1971) ja indi-
ca l'associacio entre el fong i els insectes.
El miceli, de color grisenc o marro fosc,
en part es superficial i d'aspecte mes o
menys cotonos. El pedicle del conidiofor
pot assolir unes 200 ;tm d'alcsria i de 7 a
16 Itm de diametre. Tant els anUlids corn
els conidis son hialins, els primers mesu-
ren de 10-25 !tm de longitud per 2-4 Itm
d'amplada. Els conidis son unicellulars i
mesuren 8-12 X 3-6 !tm.
Monodictys fluctuata (Tandon et Bilgra-
mi) M. B. Ellis, 1971, Mycol. Pap. 124: 5.
En teixits de Platanus orientalis L. ne-
crosats i molt alterats, la mostra fou re-
col•lectada a Girona (111-83).
Conidis de forma i dimensions molt va-
riables, tipus dictiospores, amb constric-
cions en els septes, al principi llisos pero
despres rugosos, son de color marro clar
i assoleixen fins a 40 !tm de diametre.
Mycocentrospora acerina (Hartig.) Deigh-
ton, 1972, Taxon, 21:176.
Observat en lesions foliars necrotiques
d'Acer monspesulanum L.; aquestes eren
circulars i de pocs mm de diametre. La
mostra es recollects a Martinet (VII-79).
Conidis de 63 µm a 287 Itm X 4,5 a 16,5
Itm, proveits de 4-24 septes i un apendix
basal de longitud variable.
Nigrospora oryzae (Berk. et Br.) Petch.,
1924, J. Indian Not. Soc., 4: 24.
En fuller de Lactuca sativa L. que pre-
sentaven nombroses taques foliars molt
petites; la mostra es recollects a Premix
de Mar (XII-80) i en branques de Platanus
orientalis L. procedents de Girona ( 111-83).
Conidis negres, esferics o el•liptics de
10-16 !tm de diametre.
Oncopodiella trigonella (Sacc.) Rifai, 1965,
Persoonia, 3: 407-411.
S'observs en branques de Juglans re-
gia L. recollectades a Riumors (XII-80) i
en branques de Thuja orientalis L. proce-
dents de Figueres (VII-81).
Conidis moriformes de color marro gro-
guenc amb 2-4 expansions hialines curtes,
mes o menys coniques. Dimensions: 14-
19 lem X 12-16 !tm, i les expansions hialines
assoleixen unes 2-3 Itm d'altura.
i1s citat a ]a bibliografia com a saprofit
sobre fusta i escorca d'Ulmus sp. i altres
especies arbories.
Phialophora cinerescens (Wollenw.) Bey-
ma, 1943, Antonie van Leenwenhoek, 9: 59.
En Codiaeum variegatum Blume, Barce-
lona (V-81); Corylus avellana L., Tarragona
(VII-81); Coryphanta sp., Vilassar de Mar
(IX-80); Dianthus caryophyllus L., Cabrils
(IV-82); Dieffenbacchia sp., Premix de Mar
(11-81); Evonvmus japonica Thunb., Sant
Esteve de Palautordera (VI-82); Fragaria
vesca L. X Fr. chiloensis Duchasne, Sant
Pol de Mar (XII-81); Hedera helix L., Vi-
lassar de Mar (IX-81); Lolium perenne L.,
Vilassar de Mar (V-83), Nephrolepis exal-
tata Schott, Sant Boi de Llobregat (VII-
1980); Oryza sativa L., Amposta (VI-82),
Peperomia usa, Vilassar de Mar (VIII-82),
Prunus persica (L.) Batsch., Molins de Rei
(V-82) i Solanum tuberosum L., l'Aldea (V-
1982) i Borrasss (IV-77).
Conidis ellipsoidals, cilindrics amb els
extrems roms, primer hialins i despres fos-
cos, amb 1'epispori llis. Dimensions: 3-6 Itm
per 1,5-2,5 !tm.
Phialophora Medlar, 1915, Mycologia, 7:
200-203.
En arrels de Dietfenbachia picta Schott.,
Premix de Mar (11-81), en Fatsia japonica
Decne et Planch., Cabrils (IX-82); en Fau-
caria tigrina a Vilassar de Dalt (V-83) i en
Fragaria vesca X Fragaria chiloensis Du-
chasne a Sant Cebria de Vallalta (XII-81).
Pithomyces chartarum (Berk. et Curt.)
M. B. Ellis, 1960, Mycol. Pap. 76: 13-15.
Miceli de color marro, conidibfors sub-
hialins curts i simples, distribuits en plans
diversos.
Conidis apicals de tipus dictiospora, piri-
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formes o irregulars, equinulats o rugosos
de 18-19 Itm de longitud per 10-17 µm d'am-
plada. Encara que se cita a la bibliografia
com a saprofit, nosaltres Them aillat a
partir de lesions inicialment clorotiques
que van evolucionant a colors mes foscos
fins a necrosar-se.
S'ailla de teixits foliars de Cynara scoly-
inus L. (11-82) procedents de Maspujols;
Magnolia sp. (111-82) d'Alella; Malus do-
mestica (Borkh.), (IV-81) de Lleida i (IV-
1982) de Vilaseca i de branquillons i fruits,
respectivament, de Prunus armeniaca L. de
Maspujols (11-83) i P. persica (L.) Batsch.
de Bellvis (11-82), Riudoms (XII-81), Valls
(1-82) i Vilafranca del Penedes (VI-81).
Pithomyces Berkeley ct Broome, 1873, J.
Linn. Soc., 14: 100.
En fulles de Crataegus monogyna Jacq.
recollectades a Seva (X-81) i en mostres de
Pirus communis L. recollectades a Lleida
(11-81), Galmes (11-82) i Sant Boi de Llo-
bregat (VII-82).
Pseudocercospora ceratoniae (Pat. et Tra-
but.) Deighton, 1976. Mycol. Pap., 140: 141.
En fulles de Ceratonia siliqua L. proce-
dents de Begues (11-78) i Cambrils (IV-78).
Petites taques necrotiques de forma cir-
cular amb els limits ben definits.
Spilocaea oleagina (Cast.) Hughes, 1953,
Can. J. Bot., 31: 564-565.
En fulles, fruits i branquillons d'Olea
europea L.
En fulles, taques fosques de fins a 10-
12 mm de diametre que presenten una to-
nalitat grisenca en el centre i mes fosca
a la periferia on es troben els conidis. En
els fruits les taques son deprimides i de
pocs mm de diametre, perceptibles tan
sols poc abans d'assolir aquests la madu-
resa.
Les mostres recollectades procedien de
les segbents localitats: Barcelona (V-71,
IX-64); Borrassa (VII-77); l'Escala (VIII-77,
VI-78); Olesa de Bonesvalls (111-80); Pala-
frugell (X-62); el Papiol (XI-64, VII-69,
11-72); Sant Feliu de Codines (XI-81); Sant
Quirze del Valles (111-82) i Tremp (VIII-
1979).
Conidis generalment bicellulars encara
que alguns presenten dos septes, son ob-
clavats de color marro verdos clar amb
l'epispori rugos i la base truncada, la qual
assoleix una amplada de 5-7 Etm. La longi-
tud oscilla entre 20 i 30 Itm i 1'amplada
maxima es de 10-13 !tm.
Spilocaea pomi (Cooke) Wint., 1875, apud
Thum. in Mycotheca universalis: 261.
En fulles i fruits de Malus domestica
Borkh. procedents de Girona (VIII-82) i
Torroella de Montgri (XII-77).
Taques de color marro verdos a les fu-
Iles, primer a 1'anvers i despres tambe al
revers; fruits amb creixement desigual en-
tre les parts sanes i les infectades la qual
cosa determina l'esquerdat o 1'aspecte es-
camos de la lesio.
Conidis uni- o bicellulars o piriformes,
amb l'epispori llis, de color pallid o marro
verdos suau i base truncada de 4-5 µm
d'amplada i de 16-24 µm de longitud per
7-10 Itm d'amplada maxima.
Spilocaea pyracanthae (Ott.) Arx, 1957,
Tijdschr. Plziekt., 63: 198-199.
En fruits d'Eriobotrya japonica (Thum.)
Lindl. en els quals produia deformacions
mes o menys acusades segons la intensitat
de 1'atac; les lesions eren mes o menys cir-
culars de color fosc, verd negros i aspecte
fuliginos. Les mostres foren recollectades
a Barcelona (V-78, VI-80).
Conidis unicellulars o piriformes amb la
base truncada, de color marro clar o ver-
dos, amb 1'exospori Ilis, de 14-21 p.m de
longitud per 7-10 µm d'amplada.
Stachylidium bicolor Link ex S. F. Gray;
Link, 1809, Magazin Ges. naturf. Freunde
Berl., 3 (1): 15; S. F. Gray, 1821, Nat. Arr.
Br. Pl.: 553; Fries, 1832, Syst. Mycol., 3:
391.
En fusta morta de Platanus orientalis L.
procedent de Girona (111-83).
Els conidibfors assoleixen fins a 700 µm
de longitud i un diametre de 4-7 I.m a la
base i 2,5-4 Itm a l'apex. Fialids llisos o
finament rugosos, hialins o de color ver-
dos pallid de 9-20 I.m de longitud per 3-4
de diametre.
ELLIS (1971) el cita a Europa de forma
generica.
Stemphylium sarciniforme (Cav.) Wiltshi-
re, 1938, Trans. Br. Mycol. Soc., 21: 224-
228.
S'identifica a partir de cultius i prepara-
tions fresques obtingudes de plantes para-
sitades, entre les quals podem citar:
Allium cepa L. a la Garriga (1-65); Palau
d'Anglesola (V-77), el Poal (11-82); Premix
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de Mar (11-65); el Prat de Llobregat (IV-
1965), Riumors (VII-78), Sant Feliu de GuI-
xols (IV-82) i Viladecans (X-65); A. sativurn
L. a Riumors (V-77); Asparagus officina-
lis L. a Vilassar de Dalt (VI-82); Cucumis
melo L. a Amposta (VI-82); Dianthus ca-
ryophyllus L. a Cabrera de Mar (XI-72),
Cabrils (V-82), el Prat de Llobregat (11-76),
Tiana (IV-63) i Vilassar de Mar (11-63, III-
1976); Lycopersicum esculentum Mill. a
Riumors (VII-78); Phaseolus vulgaris a Ca-
banes (VIII-82); Pirus communis sp. a Tor-
roella de Montgri (IX-82); Rosa sp. a Tiana
(IV-82) i Triticum vulgare Will. a Barcelo-
na (V-81).
Aquesta especie considerada sovint com
a saprofita acostuma a provocar infeccions
secundaries, especialment en cultius d'A-
Ilium cepa L., despres de la infeccio d'a-
questes plantes per Peronospora schleideni
Ung. >Es la forma conidica de l'ascomicet
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh.
Els conidis de Stemphylium sarcinifor-
me (Cav.) Wiltshire son subesferics o el-
lipsoIdals, presenten una constriccio mes
o menys acusada a nivell del septe princi-
pal, son de color marro daurat amb l'epis-
pori His. Acostumen a tenir tres septes
transversals i diversos de longitudinals,
de 30-50x22-33 dim.
Els sImptomes varien mes o menys se-
gons 1'especie patro i les condicions am-
bientals. En Allium cepa L. apareixen es-
tries clorotiques en els apexs foliars que
s'estenen fins a confluir, acabant per ne-
crosar-se i recobrir-se posteriorment d'una
massa fuliginosa de conidis. En Pirus com-
munis L. acostuma a atacar els fruits im-
madurs, i es manifesta la infeccio per des-
envolupament de lesions mes o menys cir-
culars de color marro fosc, de pocs milli-
metres de diametre.
Stemphylium Wallroth, 1833, Fl. Crypt.
Ger., Pars.: 300.
Especies no identificades d'aquest gene-
re parasitaven Corylus avellana L. a 1'Alba-
ges (X-82); Hedera helix L. a Figueres (VI-
1981); Mammillaria euthele Backbg. a Bar-
celona (11-81) i Prunus persica L. Batsch. a
Vilaseca (1-82).
Stigmina platani (Fuckel) Sacc., 1880, Mi-
chelia 2: 22.
Forma esporodoquis a l'anvers de les
fulles i branques de Platanus orientalis L.;
aquests esporodoquis son foscos i punti-
formes al principi, pero despres les lesions
conflueixen formant extenses colonies.
Les mostres es recollectaren a la Bajol
(VI-77), Banyoles (VII-77), Girona (111-83)
i Terrades (VII-77).
Conidis ellipsoidals o cilindrics, amb 1'a-
pex arrodonit i la base truncada; l'epispo-
ri es his o rugos; aquests conidis presen-
ten per norma general 3 septes transver-
sals (oscil•lant d'l a 4) i ocasionalment 1
o 2 de longitudinals o oblics, essent la lon-
gitud i l'amplada, respectivament, de 15-
27 !tm per 8-11 !tm.
Tetracoccosporium paxianum Szabo, 1905,
Hedwigia 44: 76-77.
En teixits foliars i caulinars necrotics de
Cucumis sativus L. procedents de cultius
de Sant Boi de Llobregat (X-82) i flors
avortades de Lycopersicon esculentum
Mill. recollectades a Vilassar de Mar (VII-
1965).
Conidis acrogens, esferics o subesferics,
de color marro verdos amb I'epispori fina-
ment equinulat; de 12-18 x l l-13 atm.
Thielaviopsis basicola (Berk. et Br.) Fer-
raris, 1912; Flora Italica, Hyphales: 233-
234.
Infectava arrels fines de Begonia sem-
perflorens Link. et Otto. procedents de
Premix de Dalt (IV-83), de Rhododendron
indicum (L.) Sweet. cultivat a Vilassar de
Dalt (IV-83) i una varietat ornamental de
Viola tricolor L. cultivada a la Garriga
(XI-82).
Detencio del creixement, fulles cloroti-
ques i en algunes ocasions una acumulacio
d'antocians. A les parts hipogees de la plan-
ta s'observen lesions negroses en les quals
es desenvolupa un miceli que forma endo-
conidis hialins i les caracteristiques cade-
nes de clamidospores de color marro fosc.
Els endoconidis, d'aspecte rectangular,
presenten una variabilitat metrica bastant
notable, la longitud oscil-la entre 7 i 17 µm,
i l'amplada de 2,5 a 4,5 Etm. Les clamidos-
pores son llises, de color marro fosc i di-
ferent forma segons Ilur posicio dintre la
cadena, truncades la basal i les interme-
dies, i l'apical amb 1'extrem lliure rom, de
7-12 Itm de longitud per 10-17 µm d'am-
plada.
A la bibliografia se cita aquesta especie
com a parasit de Viola sp., pero no se n'in-
dica la simptomatologia.
Ulocladium Preuss, 1851, Linnaea; 24: 111
et Sturm's Deut. Fl. III. 6: (30): 83-84.
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En parts aeries de plantes que presen-
taven simptomes semblants a un atac d'Al-
ternaria sp . S'observa en Dianthus caryo-
phillus L. a Cabrils ( X-82), Ferocactus his-
trix (DC ) Linds. a Barcelona ( 1-81), Malus
domestica Borkh . a Torroella de Montgri
(VI-82 ), Mammillaria neomystax Backbg.
a Barcelona ( 1-81) i Vitis vini fera L. a Vi-
lafranca del Penedes ( VII-81).
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